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S r . German VERGARA DONOSO, M in istro  de R elaciones E x te r io re s  de C hile
Organismos Esp e c ia l izados Organismos I n t ergubernamental e s
S r . Luis A. LAUZET (Organización S r . Carlos ALZAliORA (Consejo
In tern a cio n a l Económico y S o c ia l
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Organi s mos E sp ec ia lizados
S r 0 Jorge DEL CANTO (Fondo Monetario
In te rn a cio n a l)
S r .  A t il io  Ui C CHIA VELLO (Organización
Mundial de la
o?\lud )
S ecre t a r í a
Sr„ Benjamin COHEN (S e c re ta r io  General Adjunto a ca,rgo de
, ' Inform ación P ú b lica )
Sr<, H, E„ CAUSTIN (S e c re ta r io  E je cu tiv o  In te r in o  de la
Comisión Económica para América L atina)
S r , E , CASTILLO (S e c re ta r io  E jecu tiv o  AH junto  de la
Comisión Económica para América L atin a)
PUNTO 1 . DISCURSOS INAUGURALES.
E l Sr« Oi.EN (en rep resentación  d el S e c re ta r io  G eneral) d eclaró  
inaugurado el Primer Período de Sesiones de l a  Comisión Económica para 
¿huerica L atin a , agradeció a l Gobierno de Chile por su g ra ta  coopera­
ción  y dió la  bienvenida a la s  delegaciones de lo s  p aíses que p a r t i­
cipan en la s  labores de la  Comisión, a s í  como a lo s  rep resen tan tes de 
lo s  organismos esp ecia lizad o s y de lo s  del Consejo Económico y S o c ia l 
In t  erameri cano.
E l 3r„ BAJARA CORTES (M inistro  de Economía y Comercio de C hile) 
saludó a la  Sesión  Inaugural de la  Comisión en nombre d e l P resid en te  
de l a  República de Chile y esbozó lo s  problemas im portantes de indus­
tr ia l iz a c ió n  y modernización que confrontan a lo s  p a íses de la  América 
L a tin a . La Comisión Económica para Amiérica L atin a  podría co n trib u ir  
en im plantar una economia fu erte  y e sta b le  en l a  América L atin a  fomen­
tando l a  cooperación y l a  ayuda in te rn a c io n a le s  dentro de l a  e stru ctu ra  
de l a  Organización de la s  Naciones Unidas, (E l te x to  In teg ro  del d is­
curso d e l Sr„ B a ltra  Cortés aparece en e l  documento ¿/CN„12/17)<,
E l Sr„ OtíEN (en  rep resen tación  del S e c re ta r io  General) re ca lcó  
l a  im portancia de e s ta  ocasión indicando que e l la  s ig n if ic a b a  la
/ e x is ten c ia
e x is te n c ia  de un nuevo organismo de la s  Naciones Unidas. Agradeció 
la  h o sp ita lid ad  desplegada por e l  Gobierno de C hile y comentó breve­
mente sobre l a  lab o r que confronta a la  Comisión Económica para América 
L a tin a . M ientras re ca lca b a  e l  hecho de que la s  d ecis io n es de p o l í t ic a  
y de acción f in a l  descansarían enteramente en lo s  p aíses representados 
en l a  Comisión, in d icó  que lo s  gobiernos iban  encontrando más v en ta jo sa  
l a  acción  concertada en re la c ió n  con lo s  asuntos económicos.
Terminó expresando e l  anhelo de que 3.a Comisión Económica para 
América L atin a  lle g a ra  a re s u lta r  tan  ú t i l  cono la s  d iv ersas  o tras 
Comisiones reg io n a les  in s t itu id a s  en e l  pasado por la s  Naciones Unidas. 
(E l te x to  ín teg ro  d e l d iscu rso  d el S r .  Owen aparece en e l  documento 
S/CN.12/15).
PUNTO 2 . ELECCION DE PRESIDENTE.
A in d icació n  d e l Sr» LONGE (P eru ), secundada por e l  Sr„ LOPEZ 
MUNIZ (A rgen tin a), por e l  S r .  DENIS (F ra n c ia ), a s í  como por e l  S r ,
LOYO (M éxico), se e l ig ió  por aclam ación a l S r ,  BALTRA CORTES, Mi­
n is t r o  de Economía y Comercio de C h ile , ccmo F resid en te  de l a  Conferen­
c ia  de la  Comisión Económica para América L a tin a .
El  S r . BALTRA CORTES procedió a ocupar l a  presidencia,,
Se lev an tó l a  s e s ión a la s  5 :2 0  P.M.
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